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s kiadóhivatal a 
ERTESITO Magyar Tudom. Akadémiában. 
SZEBKESZTI 
H E I N R I C H G U S Z T Á V . 
XXVI. KÖTET. 1915. tomber 15. 12. FÜZET. 
Czirill-betüs magyar szöveg. 
(Kivonat Melich János 1. tag 1915 október 4 én tartott előadásából.) 
Asbóth Oszkár a M. N. Múzeum Orsz. Széchényi-
könyvtára igazgatójához, Fejérpataky Lászlóhoz 1915 febr. 
21-én a következő levelet intézte : 
Jagic f. hó 3'kán egyebek közt ezt irta nekem: lm 
Nachlass Miklosich's ist leider die Abschrift nicht zu finden 
. . . Dagegen fand ich dort jenen cyrillisch geschriebenen 
magyar. Text, den Miklosich schon herausgegeben hat. Ich 
schicke Ihnen dieses kleine Jleft mit der Hitte, es als mein 
Geschenk an die Bibliothek des National Museums freund-
lich zu übermitteln. Arra a kérdésemre, hogy Miklosich 
mikor és hol adta ki ezt az érdekes kis kéziratot, f. hó 
14-én J. ezt felelte nekem : Den magyarischen mit cyril-
lischeil Buchstaben geschriebenen Text hat Miklosich im 
bosnischen Glasnik im Ien Jahrgang (1889) im 3*еп Heft 
publiziert unter dem Titel Ма^арски h применим писменима. 
Woher er das Original bekommen, sagt er nicht. A kézirat 
címe egyházi szláv helyesírással, cyrill betűvel így szól : 
о ispovédanii, äZäZ j, ä gyónásról", ugyancsak olyan írásban 
kezdődik azután maga a gyónás magyar szövege : „Ides 
fiam gyondmeg mind amivan a te sziveden" stb. A kis 
kézirat már magában is igen érdekes, de emeli becsét, hogy 
Miklosich kezén fordult meg és Jagic útján került a Nemzeti 
Múzeumunk birtokába. Talán illőnek találod, hogy Jagicnak 
pár szóval megköszönöd a kedves figyelmét. Szíves üdvöz-
lettel régi barátod Asbóth Oszkár". 
A kis nyolczadrétű füzetet a könyvtárban közelebbi 
tanulmányozásra nekem adták át s úgy vélem, szükséges 
dolog e czirill-betűs magyar szöveget magyar folyóirat-
ban is közölni. 
Kedves barátom ! 
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szerint Szinnyei eljárása, melynek alapján kétségbevonja Walter 
Scottnak Jósikára való irányító hatását. — A füzetet Hellebrant 
Árpád irodalomtörténeti repertóriuma fejezi be. 
A M. Tud. Akadémia jegyzökönyvei. 
HUSZONKILENOZEDIK AKADÉMIAI ÜLÉ?. 
Az I. osztály il у о 1 с z a (1 i к ülése. 
1915 november 2-én. 
G O L D Z I H E R I G N A C Z osztályelnök elnöklete alatt jelen voltak az 
illető osztályból: Badics Ferencz, Beöthy Zsolt, Hegedűs István, 
Heinrich Gusztáv, Jánosi Béla, Munkácsi Bernát, Némethy Géza, Simonyi 
Zsigmond r. tt. — Bleyer Jakab, Császár Élemér, Csengeri János, 
Ferenczi Zoltán, Gyomlay Gyula, Kunos Ignácz, Melich János, Négyesy 
László, Pékár Gyula, Szinnyei Ferencz, Tolnai Vilmos, Váczy János, 
Vikár Béla, Voinovich Géza 1. tt. — Stumme János k. t. — A másik 
két osztályból: Berzeviczy Albert t. t. — b. Eötvös Loránd, Fejér-
pataky László, Ilosvay Lajos, Kövesligethy Radó, Ortvay Tivadar, 
Szily Kálmán r.tt.— Angyal Dávid, Giesswein Sándor, Mahler Edel.tt. — 
Jegyző: Szinnyei József osztálytitkár. 
196. Osztályelnök a következő beszéddel nyitja meg az ülést : 
„Tisztelt Osztály ! 
Mielőtt ülésünk napirendjére térünk, szerencsés vagyok a t. 
Osztálynak bemutathatni és nevében, s bízvást mondhatom, az aka-
démia nevében üdvözölhetni az ülés első tárgyának előadóját, akadé-
miánk külső tagját, dr. S T U M M E J Á N O S urat, a lipcsei tudomány-egyetem 
tanárát, a k. szász tud. akadémia tagját, a Deutsche Morgenländische 
Gesellschaft egyik igazgatóját s e nagyhatású tudományos társaság 
folyóiratának és egyéb kiadványainak főszerkesztőjét. 
Nem vendégül üdvözöljük, hanem mint hozzánk tartozó kollegát. 
Ennek vallja magát azzal, hogy legutolsó nagy gyűlésünkön 
külső tagnak megválasztatván, sietett székfoglalásra jelentkezni, miben 
az akadémia külső tagjai sorában csak egy előzője volt (Setälä 
Emil finn tudós) és miáltal annak a szándékának adott kifejezést, 
hogy tudományos munkáinkból, mint hozzánk tartozó óhajtja kivenni 
cselekvő részét, hozzájárulását. 
Ilyennek vallja magát másrészt azzal is, hogy szaktudománya 
mellett, melynek köréből való mai székfoglaló értekezése és melyben 
Európa-szerte első tekintélynek, facile princeps ismerik el, évek óta 
nemes buzgalommal, mondhatom, hogy odaadó szeretettel merül el, 
rögtön meggyőződünk róla, hogy mily kiváló eredménynyel, nyelvünk 
és irodalmunk tanulmányozásába. 
Ha jól fogtam fel intentioját — és van okom hinni, hogy nem 
tévedek — úgy abban az elhatározásban, hogy személyes megjelenésé-
vel velünk közvetlen kapcsolatba lépjen, az a gondolat vezérelte, 
hogy a Magyarország és az ő dicső hazája közt e komoly időben 
érvényesülő világtörténelmi nagyjelentőségű hü szövetséget a tudo-
mányos fegyverbarátságra, szellemi kölcsönhatásra, üdvös commercium 
litterarum-хл is óhajtja kiterjesztve látni. 
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Ily szellemben ismételve üdvözlöm őt körünkben az Osztály 
nevében és kérem, hogy bejelentett székfoglalóját „a berber népekről" 
előadni szíveskedjék." — Az osztályelnök szavait a nagy számmal 
megjelent akadémiai tagok élénk helyesléssel fogadják. 
197. S T U M M E J Á N O S k. t. köszönetet mond megválasztatásáért, és 
felolvassa székfoglalóját: „A berber népekről." 
198. H E G E D Ű S I S T V Á N r. t.: „Schesaeus, Ruinae Pannonicae." 
(Befejező tanulmány.) 
1 9 9 . Osztályelnök A jegyzőkönyv hitelesítésére H E G E D Ű S I S T V Á N r. 
és F E R E N C Z I Z O L T Á N 1. tagot kéri fel. 
H A R M I N C Z A D I K A K A D É M I A I Ü L É S . 
A II. osztály n y o l c z a d i k iilése. 
1915 november 8-án. 
C O N C H A G Y Ö Z Ö osztályelnök elnöklete alatt jelen voltak az illető 
osztályból : Berzeviczy Albert, br. Forster Gyula, Plósz Sándor t. tt. — 
Fináczy Ernő, Földes Béla, Karácsonyi János, Matlekovits Sándor, 
Ortvay Tivadar, Wlassics Gyula, b. Láng Lajos r. tt. — Áldásy 
Antal, Angyal Dávid, Bernáth István, Buday László, Domanovszky 
Sándor, Éber László, Fellner Frigyes, Ferdinándy Geyza, Giesswein 
Sándor, Kollányi Ferencz, Magyary Géza, Marczali Henrik, Reiner 
János, Sebestyén Gyula, Tagányi Károly, Téglás Gábor 1. tt. — 
Az első osztályból: Beöthy Zsolt, Heinrich Gusztáv r. tt. — Jegyző : 
Fejérpataky László osztálytitkár. 
200. F Ö L D E S B É L Á r. t.: „A nemzetközi kereskedelem elmélete." 
201. K A R Á C S O N Y I J Á N O S r. t.: „Szent László délvidéki hódításai." 
202. Osztályelnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri K A R Á C S O N Y I 
J Á N O S r. és R E I N E R J Á N O S 1. tagot. 
HARMINCZEGYEDIK AKADÉMIAI ÜLÉS. 
A III. osztály n y o l c z a d i k iilése. 
1915 november 15-én. 
ld. E N T Z G É Z A osztályelnök elnöklete alatt jelen voltak az illető 
osztályból : Báró Eötvös Loránd, Farkas Gyula, Genersích Antal, 
Horváth Géza, Ilosvay Lajos, Klein Gyula, Kövesligethy Radó, Kürschák 
József, Lenhossék Mihály, Lóczy Lajos, Méhely Lajos Rados Gusztáv, 
Réthy Mór, Szily Kálmán r. tt. — Веке Manó, Bodola Lajos, Buch-
böck Gusztáv, Bugarszky István, Fejér Lipót, Hankó Vilmos, báró 
Harkányi Béla, Hoor-Tempis Mór, Hutyra Ferencz, Kertész Kálmán, 
Krompecher Ödön, Ónodi Adolf, Pálfy Mór, Preisz Hugó, Rátz István, 
Schaffer Károly, 'Sigmond Elek, Tötössy Béla, Tuzson János, Zemplén 
Győző 1. tt. — A másik két osztályból : Berzeviczy Albert t. t. — 
Heinrich Gusztáv, Ortvay Tivadar r. tt. — Jegyző : Fröhlich Izidor 
osztálytitkár. 
2 0 3 . K R O M P E C H E R Ö D Ö N lev. tag székfoglalója : „Az emlő 
tömlős megbetegedéseinek és rákjának kóroktanához." — Oklevelének 
kiadása határoztatik. 
